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s: pojavi atribut koji se odnosi na crkvu, 
a uc na onoga kome je ona posvećena, jav-
lja se pogrc;na upotreba: crlcva svetog Pe-
tra Staror; umjesto crkva Sveti Petar Stari; 
ili !zvorlr .'e ;·adori u crkvi svetog Petra 
Starog umjesto l::t"ode se radovi u crkvi 
Si·eti Fctar Stari ili kraće u Si·ctom Petru 
Starom. Ovakva zamjena javlja se lako u 
jc,iku n kojem umjesto člana dolazi pro-
mjena padcž!log morfema, a na nju je potreb-
no upozoriti, jer dolazi u raskorak sa srni· 
dom. Pravih'o upotrijebljene ime održava 
izvan stručnih krugova znanje o starim, 
shvaćanjima prostrauosti, gradnjama i do-
r;ađajima. a često najavljuje i zanimljivu po-
vijesun priču. 
Vladimir Anić 
O :\"AGI ASKF .č\EKIH SL\ YONSKIH 
TOPO'\"DIA 
l7 Jeziku je dosada napisane nekoliko čla­
naka o n1jesnim imenin1a (toponimima). U 
Yczi s pirnnjem mjesnih imena :M. Hrast" 
kaže: ~'To i t:~nas pon~n-ljam da in1ena mjn-
sta u ka,ikankom i čakaYskom području i 
na starijem 'tokavskom koje nije osnova 
ki 1 jižeYnorn j<·?ikn trrh:! glasoYno i n1orfo-
loški prib!iž;ti knjižn nn:n jeziku kad se ta 
in1enJ :ip•JtrebljaYaju u jaYnon1 ;":iYotn za 
;in~ J'U!1Jiku: I1U. Zf'mJ.i0pi~nin1 karta111a. U 
•·ozno'.n relh i sl. Dn:<'a je stvar kad piše-
1110 naučan r~spravu iz po<lručja toponimijc. 
ili kad označujerr.o toponime na katastar-
,koj mapi ili k3<l sastavljamo yojnu kartn 
lHI knj'1j inora hiti precizno označc:.1 svaki 
toponi1n hnš onako kako ga zove nurod n 
ton1e injestu jer svnka nepreciznost u voj-
i:; i'J,c sn·hc može biti u vrijeme rata sudbo-
r~u&n:~. 1 ~Jc{1u!im. n i:lunchna knji su na· 
pisani o toponioni1na inalo 8C govori o na-
;lasku tih toponima. :\"a staje pitanje da li će 
se toponimi u standardnom (književnom) 
jeziku govoriti i pisati onako kako ih izgo-
1 M. Hraste: Tvorba etnika i k te tika 11 
hrvatskosrpskom jeziku . .T ezik 1964'65, hr. 
4, Rtl'. 91J. 
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vara narod u dotičnom kraju, ili će se na-
glasak tih toponima prilagoditi novoštoka'-
skoj akcentuaciji. Budući da se akcentuacija 
standardnog jezika znatno razlikuje od naše 
stare i starije akcentuacije, sasvim je jasno 
da mnoge toponime iz područja starije ak-
centuacije nećemo izgovarati s izvornim na-
glaskom. Tako npr. u književnom jeziku ne· 
ćrmo gornriti Liič, Vaška, Kunišinci, Ablja-
novci, Čamag<·vci itd. Ono što je M. Hraste 
rekao za glasovne i morfološke osobine ne-
kih toponi1na može se proširiti i na naglasak 
takvih toponima. Ako izvorni naglasak nekog 
topoain1a odgovara sustavu novoštokavske 
akcentuacijc, onrla ga u standardnom jezi-
ku izgovaramo izvornim naglaskom; ako iz-
vorni 11aglasak nekog toponiiua ne odgovara 
sustavu no' o štokavske ak~entnacije, onda ga 
moram;) prilagoditi akccntuaciji književnog 
jezika. 
t: n1nogi1n uaši1n rječnicin1a (Karadžićevu, 
Broz-Ivekovi6evn), Pra' opisnom, Rječniku 
hs. knjižen1og jezika zabilježeni su samo 
neki slavonski (i haranjEki) toponimi, jedi-
no su u Rječniku .T AZU zabilježeni gotovo 
svi slavonski toponimi. l\Ieđntim, u Rječni­
ku JAZU kod mnogih slavonskih toponima 
nije označen naglasak, a neki su zabilježeni 
' pogrešnim naglaskom. U Yezi s tim odlu-
čio sam u ovom članku zabilježiti književni 
naglasak svih onih toponima iz područja Sla-
rnnije i jnžlle Baranje za koje sam prikupio 
podatke o tome kako se izgovaraju u dotič­
nom mjestu i kraju. Da hismo mogli iz,·esti 
knjižeYni naglasak nekih toponima, moramo 
1lohro poznavati akcentuaciju i onomastiku 
dotičnog kraja . .Ta ovdje neću posebno go-
voriti o akccntuaciji slavom.kih i baranjskih 
govora jer sam o tome govorio u svojim 
r:::dovima o tim govorima. U članku ću za-
hiljcžiti književni naglasak samo onih topo-
nima kojih naglasak nije zabilježen u Rječ­
niku .T AZU (odnosno u Pravopisnom Broz-
-hekovićen1 r.iečniku), zatim onih toponi-
ma kojih naglasak je u spomenutom rje~ni­
kn zahiljel<en pogrešno. U biljdenju topo· 
nima stavio sam na prvo mjesto toponim s 
knjiž.evnim naglaskom, a u zgradi na prvom 
JHjesll! .h' topon;1n s iz' ornin1 naglaskon1~ a 
na c!rugoin Jnje8tn se nalazi toponin1 s na· 
g:!askom kakvim je zabilježen u Rječniku 
.IAZC. 
ANTIN (AutiJJ, Antin). BAćLX DOL (Ba-
c'in Dol; Baćin Do. Bačin Do)", BANičE· 
\-AC (Baničcvac. Bauičevac), BEKETINCI 
(Beketinci, Beb·tinci). BEKTEžE (Bckteže; 
Bektež, Begtcž):J, BEšINCI (Bešinci, Bešin-
ci), BIZOVAC (Bizovac, Bizovac)4, BOGI-
čEv CI (Ilogičevci, 13ogićevci) 5 , BOLMAN 
(Doiman, Bolman), BRATDLJI {Bratulji; 
Bratulji, Bratuljevci) 6, CiGLENIK (Ciglenik, 
Ciglenik), čAMAGAJEVCI {čamagevci, ča­
magujievci), ČRNKOVCI {Črnkovci, Cfnkov-
ci) 7, DERVi:šAGA {Dervišaga, --), DET-
KOVAC (Detkovac, Detkovac), DOLJANCI 
(Doljanci, Doljnnci}, DOLJANOVCI (Dolju-
novci, Doljanovci) 8• DONJA MOTičIN A 
(Donja Motičina, D. Motičina), DRAGA 
(Draga, --), DUAGALić (Dragalić, Dra-
2 U Hjcčniku JAZU zahilježeno je da se 
to mjesto zove Baćin Do ili Bačin Do. Mje-
štani nazirnju svoje selo Baćin Dol. Pridjev 
baćin izveden je od imenice baća (mad. 
hatya = stariji brat). 
a U Rječniku JAZU zabilježen je taj to-
ponim kao Bektež ili Begtež, ali mještani 
zo\ u svoje selo Bek teže (tako je zabilježeno 
i u Knrti Slavonije i Baranje B. Božića, 
Osijek, 1968). 
4 Taj toponim je izveden od imenice hi-
za (pas), stoga je pravilan oblik Bizovac. 
5 U Rječniku JAZU zabilježen je kao 
pravilan oblik Bogićevci. Međutim, stanovni-
ci toga mjesta {Donji Bogičevci) zovu svoje 
selo Bogičevci. Taj toponim je izveden od 
liipokoristika, Bogič, a ne Bogić. Danas se 
u Slavoniji ne tvore hipokoristici s pomoću 
nastavka -ič, ali u staro vrijeme su se tvo-
rili (Marič, Domič, Lukič, Matič, Tomič, 
itd.). 
6 Služhcni je nazi' toga sela Bratuljevci, 
ali ga mještani zovu Bratulji (skraćeni 
oblik). 
7 Taj toponim je nastao prema osobnom 
imenu Črnko, stoga ne treha mijenjati oblik 
Črnkovci n Crnkovci. 
s Taj toponim je izveden od osobnog 
imena Doljan. Do oblika Doljanovci došlo je 
analogijom prema Ladimirevci, Stipiinovci 
i sl. 
galić)". DUGO Sf:LO (Dugo Selo, Di!goselo). 
E.\IOVCI (Emovci, Emovci), ERDOT {Er-
dut, Erdut), FERičANCI (Feričanci, Feri-
čanci), GAćišTE (Gaćište, Gaćište), GAZI-
JE (Gi1zijc. --), GlLETINCI (Giletinci, 
Gilctincil. GOUXCI (Golinci, Golinci), GO-
LOBTICI iGolohrdci, Golobrci), GRANJE 
(Gri1njc. Granje)' 0• HABJANOVCI (Ablja-
novci. Hahjanovci\. HARKA~OVCI (Arka-
novci. Hrkanovci), HR:\"JEVAC (Hrnjevac, 
IIrnjcrnc). L\Gl:PLIJE 1.T agi1plije. J agupli-
je ), JAkšić (Jakšić. Jak<ićil, KAPELNA 
(Kapelna, Kapelna), KAPil\CI (Ki!plnci, Ka-
pinci), KAPTOL (Kaptol, Kaptol), KAš,lD 
(K:l;ad, ---), KLOKOčEVCI (Klokočevci, 
Klokočevac), KOMAROVCI (KomaroYCi. Ko-
marovci), KORITl\A (Koritna, Koritna), 
KOšKA (Kocika, Koška), KRšI:-<CI rKršin-
r·i, Kršinci), KUć:ANCI !Kuć:!nci. Kućanci). 
KDNišINCI (Kunišinci, Kunišinci), KD~o\-­
CI (Kunovci. Kunovci), KOTJEVO (Kiltjii-
vo, Kutjevu), LA CićI {Lacići, Lacić) 11 , LA-
DIMfREVCI {Laclimirevci, Ladimirevci), LA-
~DšIJ A (Lakilšija, Lakušija), LATiNOVCI 
ILatinovci. LatinoYci}. LOZAX ILozan, Lo· 
zan). LCč (Liič. Luči. Ll:K:\č (Liik:Jč, Lu-
kač 1. LJCPI:\"A (Ljupina. Ljupina I. '.\IAR-
J ANCI 1:\larjanci. --l. :\L-\RJA~čACI 
(i\1arjanč:lci. -'larjančaci). MARTIN (Mar-
tin, Martin), MEDARI (Mediiri, l\Iedari). 
M1GALOVCI (MigaloYci, Migalovci), Mi· 
TROVAC (Mitrovac, l\Iitrovac), NA.RD {Niird 
Nard), N6SKOVCI {Noskovci, --), NO-
VAKI (Novaki, --), NURKOVAC (Niir-
9 Budući da većina trosložnih imenica s 
nastavkom -ić imaju ~ na S!'t:dnjen1 slogu 
(klohi1čić. šeširić, go!:diić. kestenić i dr.), 
nema potrebe da mijer:jJmo inorni na~da­
sak toga toponima. 
10 Zajednička imenica granje ima ', ali 
ovdje je došlo do promjene nqdaska iz di-
stinktivnih razloga (da se istakne razlika 
između mjesnog irnen:l i zajedničke i1ne· 
nice). 
11 l' Geografskom atlasu Jugoslavije (Za-
greb, 1961) i u Karti Slavonije i Baranje 
(Osijek, 1968) zabilježeni su toponimi Har-
kanovci, J akšić, Lacići, stoga nema potrebe 
mijenjati te toponime 1-Iarkanovci, J akšići, 
Lacić (kako je to zabilježenu u Rječniku 
JAZU). 
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kovac, --), OLJASI (Oljasi, Oljasi), OPA-
TOVAC (Opatovac. Opatovac) 12, OSTROšIN-
CI (Ostrošinci, Ostrošinci), PčELIĆ (Pče­
lić, Pčelić), PERE~CI (Perenci, Perenci), 
PODR. MOSLAVINA (Moslavina, Moslavi-
na), PODR. PODGAJCI (Podgajci, Podgaj-
ci). PODVRšKO (Podrvrško, Podvrško), 
POLJA:\E (Poljane, Poljane), POLJANSKA 
(Poljimskii, Poljanska), POREč (Poreč, Po-
reč), POTOčANI (Potočani, Potočani), PRI-
BišEVCI (Pribiševci, Pribiševci), Prvča 
(Pi'vča, Prvča), PUN1TOVCI (Punitovci, Pu-
nitovci), RADIKOVCI (Radikiivci, Radikov· 
ei), RAJSAVAC (Rajsavac, Rajsavci), RA-
KITOVICA (Rakito,ica, Rakitovica), RA-
MANOVCI, (Ramanovci, Rahmanovci), RE-
ZOVAC (Rezovae, Rezovac), S:EONA (Se-
ona Seona), SESVETE (Sesvete, Sesvete), 
STARA JOšAVA (Stara Jošava, Jošava), 
STIPA:\OVCI (Stipanovci, Stipanovci), STRL 
ZIVOJ:\A (Strizivojna, Strizivojna), SUHO-
;\!LAKA (Suhomlaka, --), SUHOPOLJE 
(Suhopolje, Suhopolje), šAG (Šag, Šag), 
šLJiVOšEVCI (šljivoševci, Šljivoševci), šU-
1\lANOVCI (Šumaniivci, Šumiiniivci), šUME-
TLICA (Šumetlica, Šumetlica), TEKić (Te-
kić, Tekić), TENJA (Tenja; Tenja, Tenje), 
TIBORJANCI (Tiborjanci. Tiborjanci), TO-
'II:\'OVAC (Tominonc. --). T6RAN (To· 
ran. Toranj) 13 TORDI::\CI (Tordinci. Tordin-
ci). TORJA:\CI (Torjanci. --1. TRAPARI 
rTrapiiri. Trapari 1. TREŠTA:\OVCI (Tre-
>tanovci. --), TCR:\lć (Turnić, Turnić). 
CGARCI (Ugarci, Ugarci), VAšKA (Vaška, 
Vaška (VELIKA (Velika, Velika), VELiš-
KOVCI (Veliškovci, Veliško,ci), VENJE 
(Venje, Venje), VETOVO (Vetiivo, Vetovo), 
VIDOVCI (Vidovci, Vidovci), ViLić-SELO 
(Vilić-Selo, Vilić-Selo), VILJEVO (Vlljevo, 
Viljevo), VlNOGRACI (Vinograci, Vinogra-
12 Taj toponim sam zabilježio zato što 
u Rječniku JAZU nisu bili sigurni za takav 
naglasak. 
13 U Rječniku JAZU i u Geografskom 
atlasu Jugosla\ije (Zagreb, 1961) taj topo-
nim je zabilježen kao Toranj. Budući da je 
kod mnogih naših starijih pisaca (i kod M. 
A. Reljkovića) zabilježen oblik toran, ne po-
stoje opravdani razlozi za mijenjanje imena 
toga sela. 
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ri}, VUKA (Vuka)H V-OKOJEVCI (Vuko-
jevci), VUKOSAVLJEVICA (Vukosiivljevi-
ca), ZARlLAC (Ziirilac), ZDENCI (Zdenci), 
ZOLJAN (Zoljan), žELčIN (Želčin, Zel-
čin)15. žiGEROVCI (Žigerovci). 
Dodatak. U južnoj Baranji su uskoro posli· 
je formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slo-
venaca zamijenili neke starije toponime • 
novim toponimima, premda za to nisu po-
stojali nikakvi razlozi. Ti novi toponimi naj-
češće nemaju nikakve etimološke veze sa sta-
1·ijim toponimima, nego su načinjeni posve 
samornljno, Tadašnje vlasti su vjerojatno 
smatrale da su toponimi mađarskog pori-
jekla, stoga su ih i mijenjali. Ja ću ovdje na-
vesti toponime u južnoj Baranji koje nije 
trehalo mijenjati jer su slavenskog porijekla, 
Takvi su toponimi: BAN (Ban. Popovac)t0• 
BE'.NGA (Benga, šumarina), BODOLJA (Bo-
dalja, Podolje), BRNJEVAR (Brnjeviir, Bra-
11jin Vrh) 17, DAljOK (Daljok, Duboševica), 
DARAž (Dariiž, Draž), ižIP (lžip, Topolje). 
l\IAROK (l\Iiirok, Gajić), PETARDA (Pe-
tarda, Baranjsko Petrovo Selo). 
Stjepan Sekereš 
14 Počevši od ovog toponima neću vise u 
zagradi unositi oblik kakav je zabilježen u 
Rječniku JAZU, jer još nisu štampani zadnji 
svesci toga rječnika. 
15 Službeni naziv toga sela glasi Zelčin. 
Budući da je taj toponim izveden od žen-
skog imena Želča (Želija), nije opravdano 
mijenjati ime toga sela u Zelčin. 
16 U zagradi je na prvom mjestu izvorni 
oblik toponima, a na drugom mjestu dana-
šnji službeni naziv. 
17 Naziv Brnjevar je nastao od mađarskog 
imena Baranyavar (Baranjski Grad). To mje-
sto se spominje već u 12. st. kao sijelo ba-
ranjske Županje i po njemu je cijeli kraj 
dobio ime Haranja. S obzirom na povijesno 
značenje toga mjesta bilo hi najbolje da je 
tom mjestu dano ime Baranjski Grad. Nazh 
Branjin Vrh nema nikakva opravdanja ni s 
etimološkog ni se geografskog stanovišta. 
RODBINA (ROD) I SVOJTA (SVOJBINA) 
Pravilnost jezičnog izraza može se ostva-
riti samo uz točno razlikovanje značenja ri-
ječi. Katkad zLog bliskog značenja dolazi 
do kolebanja i nesigurnosti n izboru. Takav 
je dlučaj i s riječima rod, rodbina i svojta, 
svojhina. To iziskuje potrebu za razlikova-
njem značenja i za normiranjem. 
Razlika n značenju između rodbine i svoj-
te općenito je poznata, što je već doLro 
uočio prof. Mate Hraste u svom članku 
»Nazivi za rodbinu i svojtu", Jezik, V, str. 
1-4. Rodbina označuje srodstvo po krvi, a 
svojta se stječe stnpanjem u brak. Ovakvo 
razlikovanje u značenju trebalo hi rezultira-
ti i razlikovanjem u književnom jeziku. Me-
dntim u javnoj upotrebi, a i u publikacija-
ma, često dolazi do nedovoljnog diferenci-
ranja u izrazu, tako da se riječ rodbina ne-
potrebno uzima i za krvno i za nekrvno 
srodstvo, :i situaciju još više otežavaju si-
nonimi rod i svo.ibina. I naš poznati jeziko-
slovac Tomo Maretić u svom „J ezičnom sa-
vjetniku" (192.t, str. 151) poistovjećuje ri-
ječi svojta, rodbina i rod. te ne pravi među 
njima razlike ni n značenju ni u upotrebi. 
Smatram da u knjiže' nom jeziku treba 
razlikovati riječi rodbina i svojta, i to na· 
ročito onda kada se želi istaknuti razlika i 
u značcaju. Kada pak nije bitno sroclhinsko 
razlikoYanje, nego se hoće naznačiti samo 
srodbinska veza, tada rodbina može zastu-
pati i svojtu, jer nemamo zajednički izraz 
z,1 rodbinu i svojtu. 
U novijem »Jezičnom savjetniku s grama-
tikom« S. Pavešića i clr. (1971, str. 272) po-
~lo se također naprijed u razlikovanju ovih 
riječi, te se upotreha riječi svojta prepom-
čujc za srodstvo po ženidbi, a riječ rod za 
srodstvo po krvi. !\Iislim tla se riječ rod 
danas SV!' manje upotrebljava u značenju 
rodbina. a s'c više u svom općenitijem zna-
čenju, npr. ljudski rod, muški i ženski rod 
i sl. Zbog toga je riječ rodbina stekla puno 
opravdanj._. za upotrrbu u književnom jezi· 
ku. To vil;c ;to Sli riječi s takvim nastavkom 
dosta proširene u našem jeziku (čazhina. na-
seobina, postojbina, sudbina. tazbina. zaduž-
bina i tlrugc). Ipak i rod se može upotre-
bljavati s obzirom na tradiciju i zastuplje-
nost u narodnim govorima, ali u suvremenom 
književnom jeziku samo kao stilska i izra-
žajna rezerva. 
L slučaju sinonima svojta-svojbina ili čak 
srnjdha (u Boki) prednost treba dati stari-
joj rijd'i svojta. Oblik svojhina je noviji i 
nastao je analogijom prema rodbina. Među­
tim, budući da svojta nema drugog znače­
nja, svojhina se nije proširila niti za nju 
ima opravclanja (osim tvorhenog) za upo-
trebu u književnom jeziku. 
Prema tome u suvremenom književnom 
jeziku potrebne su riječi rodbina i srnjta jer 
se one i po značenju razlikuju. Lkoliko raz-
likovanje po smislu nije hitno, rodbina se 
može upotrijebiti i li značenju svojta. Isto-
vremeno riječima rodbina svojta treba 
dati prednost pred riječima rod i svojbina 
zbog jezične opravdanosti, prostorne rašire-
nosti i govorne učestalosti. 
Franjo Tanocki 
IlILJEšKA :\'A Rl"Br AR 
li AR s. Y. cucak dano je značenje "pas« 
napomena da osim potvrda iz rječnika 
J amhrešićeva ( cucek), Voltigijeva ( cucek i 
eucak) i Vukova (cucak) ima jedna potvrda 
iz pjesme ugarskih Hrvata: Viruj meni da 
ju hoću s cucki van zignati (Jačke 145) i 
jedna od jednog pisca iz Bosne (G. Martić): 
»Leže blago. tndac pod tle uđe, a iz njeg 
se vadina probude. za njom hrčci. za njom 
cuci huču. ja:t·i laju, a jEhine buču.« Potvr-
da iz Bosne je uredniku nešto sumnjiva s 
obzirom na značenje. pa se. iako je navodi 
kod značenja pas . ipak ograđuje i veli: 
ako nije druga riječ. 
Oblik c11ci mogao hi biti od cucak. Stoga 
je urednik i stavio kod te riječi Martićev 
primjer. Ali smisao konteksta se buni pro-
tiv značenja »pas«. Što pas ima da radi s 
va<linama (tj. vampirima), hrčcima, jazvima 
(tj. jazavcima), jehinama?! To je sasvim 
druga životna zajednica od one u kojoj ži-
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